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SUMA_RIO
Emtado Mayor central.
Referente á percepción de haberes del primer teniente D. A. Pavón.—Traslada
real orden de Guerra sobre inclusión de gratificación de agencias que interesan
las comisiones liquidadoras de Infantería de Mina.—Recompensa al secreta
rio de Embajada D. R. Spottorno y dá gracias al capitán de navío D. R. Estra
na.—Reiterael cumplimiento de lo dispuesto sobre reducción á lo indispensa
ble de los pertrechos reglamentarios de lcs buques.—Disponiendo se abone á
la corbeta Vi11a de Bilbao, desde el año actual, el aumento concedido á su
fondo económico.—Aprueba entrega de mando del -Ponce de León,.—Asigna
dotación á un bote de vapor (le la Comandancia de Marina de Barcelona.—Die
1)o1 se experimente en los buques de la Escuadra el procedimiento ideado
por el Sr. Pardo Figueroa.
Servicio» aortiliarefei.
Ascenso de los porteros D. M. Durán y D. ,l. Almazán y
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo Jurídico de la Armada.—Desestima coparticipación
de pensión á D•" J. Carlos-Roca—Pagas de tocas á D.1 D. Dominguez.
Anuncios.
tflczÚ .1. l'antoja.
SECCIÓN OFICIAL
r riCA E3 C:j D1\1*
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina (E. II.), D. Anto
nio Pavón Bayo, en instancia cursada por V. E. en
20 de abril último, S. M. el Iley (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el referido oficial cause baja en la
Habilitación de este ninisterio y perciba sus haberes
por la de la provincia de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de mayo de 19C9.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
r. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con real orden del Ministerio de la
Guerra de 10 del anterior, se dice á este de Marina,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.. El Inspector general de las comisiones
liquidadoras del Ejército, en escrito de 22 de marzo úl
timo, dijo á este Ministerio lo siguiente —En cumplimiento tí la real orden comunicada de 4 del actual, en
que V. E. se sirve trasladarme para su informe la, del
Ministerio de Marina de 14 de enero próximo pasado en la
que aquel departamento reiteraba la de 27 de junio último,
interesando de V. E., que á las comisiones liquidadoras
de los batallones de Infitnter:a de Marina, se las consi
dere comprendidas en el artículo 9." de la real orden de
23 de agosto de 1898, tengo el honor de manifestar á
V. E., que esta Inspección general en 17 de noviembre
de 1908 dió traslado á la Comisión liquidadora de ca
pitania generales y subinspeciones de Ultramar, para
su conocimiento y demás efectos, de la real orden comu
nicada, de ese MInisterio lecha 5 de noviembre del mis
mo año, acompañando las cuentas de los batallones de
Infantería de Marina, á que hacia referencia la consulta
de esta Inspección general de 15 de octubre tíltilw..—
Con esta fecha me dirijo á la citada comisión liquidadora
de capitanías generales ordenándole la pronta resolución
dei asunto.-14o que me honro en comunicar á V. E.
devolviendo la real orden comunicqda del Ministerio de
Marina, que se dignó remitir con la, de ese Ministerio
fecha 4 del actual.—De real orden. comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado á, V. E. corno con
tinuación ti la de 4 de marzo Mtimo.»
Lo que de real orden. comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo continuación á la real orden
de este Centro de 15 de marzo último.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 1." de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estrldo Mayor central,
Federico Fistrán.
Sr. Comandante .ret-blral de! apostadero de Cádiz.
Señores
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha, se dice
al Sr. Ministro de Ddado lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Como resultado de la real orden de ese
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Ministerio del digno cargo de V. E., fecha 1.° del co
rriente mes, en la que se interesa la.favdrable resolución
de la propuesta que traslada á favor del segundo secre
tario de Embajada D. Ricardo Spottorno, y capitán denavío D. Ramón Estrada v Catoyra, para que sean re
compensados por los servicios meritorios que han prestado en la Confereueia internacional de Derecho marítimo
de Londres, S. M. el Rey (g. I). g.) se ha dignado con
,.ceder á D. Ricardo Spottorno. la cruz de segunda clase
de la Orden del Mérito naval con distintivo blanco, libre
de gastos; y con respecto al capitán de navío D. Ramón
Estrada, ha dispuesto se le den las gracias en su real
nombre y se le signifique á V. E. para una Encomienda
de Isabel la Católica».
De igual real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1909.
Josl FERRÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
ARMAMENTOS
Circulai .—Excmo. Estando reconocido que los
pertrechos de los buques de guerra son en número ex
cesivo, así como la conveniencia de reducirlos á los
más indispensables para el servicio á bordo, para con
seguir su mejor estiva en los pañoles y más fácil con
servación, obteniendo á la vez economías importan
tes, 1_^. N. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer,
en consonancia con las diferentes disposiciones dicta
das sobre el particular, que por las .jefaturas de ar
mamentos de los arsenales, de acuerdo con los co
mandantes de los buques, se proceda á reducir á lo
indispensable los respectivos cargos y respel os, de
jándolos sin todos aquellos efectos que no sean de ab
soluta precisión y de adquisición difícil, debiendo te
nerse en cuenta para ello, el servicio á que los buques
estén destinados. Es al propio tiempo la voluntad de
S.M., que losComandantes gerter'ales de los apostade
ros y li_scuadra, remitan á este Ministerio relaciones
detalladas de la reducción que se proponga, á fin de
resolver en su vista lo que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á, V. E.
muchos años.—Madrid J•( mayo de 1909.
JOST': FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sres. Generales Jefe. de los arsenales de la Ca
rraca, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.:-S. M. el' Rey iq. D. g.), de acuerdo con
lo informado por fa. Inténde.ncia general, ha tenido á
bien disponer se abone desde el corriente año á la
corbeta Villa de Bilbao, el aumento de cincuenta
pesetas mensuales, otorgado á su consignación de fon
do económico por real orden de 31-1 de octubre de
1908, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 260, pági
na 1.563.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1 ° de mayo de 1909.
Jos}1 FEHRÁNDIz.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero Ponce de León, en
Sevilla, el 20 de febrero último, con la intervención
del Comandante de Marina de puerto, en el acto de
la entrega de mando del citado buque, efectuada por
su uomanclante, el teniente de navío de 1.a clase don
Antonio Rizo y Blanca, al jefe de igual empleo don
Agustín Posada Torres, y en vista de lo informado
en comunicación de 27 de marzo próximo pasado
sobre la deficiente redacción del expresado docu
mento, S. M. el Rey (g. 1). g.), ha tenido á bien apro
barlo, y disponer que, para evitar las anomalías que
parecen existir entre lo que figura en la casilla 21 del
referido estado, respecto al completo ie los cargos
dcl buque de que se trata y la relación de los efectos
pendientes de reemplazo, se haga saber al jefe que
inspeccionó la entrega de mando, que en la indicada
casilla se haga constar también el estado de conser
vación en que se encuentran los efectos que constitu
yen esos cargos, cortforme con lo prevenido en las
instrucciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de abril de 1909.
Josil F.ERitikNmz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
- -41111■1111s--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
del Comandante general del apostadero de Cartagena
y Comandante de Marina de Barcelona, números 385
y 137 de 26 de marzo último, proponiendo la dota
ción que se considera necesaria para tripular el bote
de vapor adquirido' por la Junta administrativa del
fondo económico de Practicajes., con destino al últi
mo de los puertos citados, S. NI. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central de la Armada, ha tenido á
bien disponer se le asigne un cabo de mar de 1. cla
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se, patrón; un proel; un ayudanie de máquina y un
fogonero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guaMe á V. E.
muchos años. Madrid 27 de abril de 1909.
JosP, FERRÁN11Z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada
Director general de Navegación y Pesca .11arí
tima.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo propuesto en su
exposición de 23 de octubre último por el Director ge
neral de Navegación y Pesca marítima, acerca de la
conveniencia de que se experimente el procedimiento
oue indica el capitán de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa, en el artículo publicado en la Revista gene
rai, de Marina (págs. 393 á 402), bajo el título «Los
compases de á bordo», cuaderno corrrespondiente á
septiembre de 1908, S. M. 'el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Sección de instrumentos
náuticos del Observatorio de Marina de San Fernan
do, se prepare una bitácora en forma adecuada para
que, sometida á las pruebas necesarias en un buquede
la Escuadra, pueda su almirante informar sobre el va
lor práctico de la innovación. Es también la volun
tad de S. M., que para llevar á cabo la obra con el
mayor acierto, se invite al capitán de navío D. Rafael
Pardo de Figueroa, para que haga cuantas observa
ciones crea pertinentes sobre la modificación de que
se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sres. Director general de Navegación y Pesca
marítima, Comandante general del apostadero de
Cádiz, General Jefe del arsenal de- la Carraca, Direc
tor del ILIstituto y Observatorio de Marina de' San
Fernando.
rommumars~11~111.11.41111
SÉRVICIOS AUXILIARES
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Con motivo de la vacante ocurrida
en el personal de porteros y mozos de este Ministerio
por consecuencia del retiro del sen icio del primero
o. Diego González Ontanaya,, 5. M . el Bey (q. D g.),
de conformidad con lo propuesto por esa JeTatura ha
tenido á bien disponer que al personal referido se le.
aplique lo preceptuado en el art. 2.° de la ley de 7 de
enero de 19(18 y real orden de 6 de julio siguiente,
otorgando, en su virtud, ascenso á sus inmediatas
clases á los porteros 3.° y 5.° D. Manuel DuránCorboy
D. Isidoro Almazán Blás y mozo de oficios Juan Pan
toja Rodríguez, los cuales contarán en su nueva clase
la antigüedad de 28 del pasado el primero y 2 del
mismo los otros. Queda sin ascender el portero 4.°
D. Pkicardc) Layrana, por no contar dos años de anti
zliedad en su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de mayo de 1909.
Josg FERHÁNinz.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
ntl■ o
"v." DISPOSICIONES
Relaczón delpersonal del cuerpo Jurídico de la Aro-tad:1, vitt'
se halla en .situación de excedencia fin.zosa.
TENIENTE AUDITOR DE 1.a CLASE
D. Juan de acías y del Real.
TENIENTES AUDITORES DE 2. CLASE
D. Carrillo y Carmona.
» Miguel Sánchez y Jiménez.
Ricardo Aguirre y Gorospe.
Madrid 30 de abril de 1909.
.1)
El Asesor general,
Juan Spottorno.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultaies que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por doña Julia Carlos-Roca
y Sanz de Andino, huérfana del contralmirante de la
Armada D. Vicente Carlos-Roca Sansaloni, y de es
tado viuda, en solicitud de coparticipación en la pen
sión del Tesoro que disfruta su hermana doña María
de la Concepción:
Considerandu, que no hay equiparacil'm posible
entre el estado de la recurrente y el de su hermana
doña María de la Concepción. como expresa en su es
crito de 18 de febrero último, toda vez que cuando
por real orden de 24 de junio de 1898 se concedió á
su citada hermana b pensión que disfruta, era la
misma soltera y sigue siéndole), y la reclamante en
onces era soltera, luego se casó y en la actualidad es
viuda,, sin que por la circunstancia de haber dejado
aquélla de ser religiosa Presa 'haya variado su esta
do civil, pues sigue conservando eL ae soltera:
Considerando, que no tiene analogía..11.1,una con
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el caso de la reclamante lo resuelto por la real orden
de 29 de septiembre de 18158, Ti-e-cita en apoyo de su
pretensión, pues esta soberana disposición se refiere
á la coparticpación de hermanas viudrs en pensión
del Tesoro, y lo que pretende doña Julia Carlos-Bo
ca, que hoy se encuentra viuda, es coparticipar con
una hermana soltera: •
Visto el precepto (lel artículo 61 del proyecto de
ley de 20 de mayo de 162, puesto en vigGr por la ley
de 25 de junio de 1864, según el cual la huérfana que
se casa y enviuda, sólo puede ser rehabilitada en el
disfrute de su pensión si no hubiere otro partícipe en
el cobro de ella; y teniendo en cuenta que en el pre
sente caso hay un partícipe, doña María de la (ion
cepción Carlos-lloca y Sanz de Andino, que percibe
hoy la totalidad de la mencionada pensión;
El Consejo, en 19 de abril actual, ha declarado, que
la interesada carece de derecho á la coparticipación
de pensión que pretende, y en su consecuencia, se des
estima la solicitud de la misma.
Lo que manifiesto á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1909.
Polavieja.
Excmo. Sr. Comandante general del apoF=tadero
de Cartagena.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo
de 20 del mes actual, ha declarado con derecho á las
des pagas de tocas que le corresponden por hallarse
comprendida en la real orden de Marina de 14 de ju
lio de 1876, á D.', Dolores Dominguez Abad, viuda
del tercer contramaestre de la Armada I). Antonio
Alvarez Millón, cuyo importe de ciento sesenta pese
tas, duplo de las ochenta que de., sueldo mensual en
activo disfrutaba su marido al fallecer, se abonará á
la interesada una sola vez en la misma Habilitación
por la que percibía sus haberes el causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos colsiguientes.—Dios guárde á V. E. muchos
arios. Madrid 30 de abril de 1909.
Polavieja.
Excmos. Sres. Comandante general del aposta
dero de Cartagena y Ordenador de pagos de Marina.
Imp. del Ministerio de Mari na. •
SECCION DE
1•1■11~~
ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PAPA tA OFICIAL
• Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenect y cinco centimos. Cinco block* (fran
co y certificado) tres pesetas veinticivico céntimos.
Los pedidos á la Administracio de este Diario.
